
































































在报纸上曾经报道“中国一家 IT 企业总裁访问 IBM 时，发现那
里员工的目标和标准比他自己的企业高十几倍，效率高十几倍，双方
的员工素质相差并没有十倍的悬殊。最让他惊讶的是那些承担着重
负的员工们的脸洋溢着成功和幸福，而自己的员工却是满脸的痛苦和
焦虑，尽管自己的员工在国内的收入水平已经让人羡慕不已了”。其
实他忽视了一个问题：员工们在得到这些报酬的同时失去了什么，企
业在得到这些员工超负荷的付出时失去了什么，企业快速发展的同时
企业与员工共同失去了什么？答案很简单——“平衡”。对于员工的
期望要符合基本人性，符合基本的逻辑。否则，失衡的天平迟早是要
倾覆的。同理，员工对企业的要求也是如此。
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